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فػي المنطةػة العربيػة  ػلؿ الندػؼ  (19-نوفيػد) توضػي  اثاػار اتصتدػادية لجا كػة نورونػا إلىتيدؼ ىذه الدراسة 
، وىػػذا مػػف  ػػلؿ تكليػػؿ اثاػػر علػػى بعػػض المتةيػػرات اتصتدػػادية النليػػة فػػي المنطةػػة تسػػيما النمػػو 2020مػػف عػػاـ  اثوؿ
 .اتصتدادي، ميزاف المدفوعات، التض ـ والبطالة
أاػػار سػػلبية علػػى مؤتػػرات اتصتدػػاد النلػػي فػػي الػػدوؿ  إلػػىأف الجا كػػة  أدت  إلػػىوتودػػلنا مػػف  ػػلؿ الدراسػػة    
العربية،  وىذا راجع تعتمادىا النبير على النفط والةطاع السياكي في ايراداتيا، ومف أجؿ معالجة ات تلتت الناجمة عػف 
 الجا كة صامت بوضع مجموعة مف السياسات النةدية والمالية.
  .07-نمو اقتصادي ؛ ميزان المدفوعات ؛ تضخم ؛ بطالة؛ كوفيد :الكممات المفتاحية
  G01 ؛F62؛ JEL : F41تصنيف 
 
Abstract:  
     This study aims to clarify the economic effects of Corona (Covid-19) pandemic in the Arab region 
during the first half of  2020, througt analyzing the impact on some macroeconomic variables in the 
region, especially economic growth, the balance of payments, inflation, and unemployment. 
    The study found that this pandemic had a negative impact on the macroeconomic indicators of Arab 
countries, owing to their heavy dependence on oil and the tourism sector in their revenues, and in 
order to address the imbalances resulting from the pandemic, they developed a set of monetary and 
fiscal policies. 
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  مقدمة: .1
في الديف واعتباره وباء عالمي مف صبؿ منظمة  2019في أوا ر عاـ  19-مع ظيور فيروس نوفيد   
الدكة العالمية، بدأت بوادر أزمة اصتدادية ومالية عالمية في الظيور جراء ات تلؿ الذي أداب 
 إلىات والوفيات التجارة العالمية واتن فاض الةياسي في أسعار النفط، كيث أدى اتنتتار النبير لإلداب
عزلة الدوؿ واتبعاىا لسياسات كما ية مف  لؿ غلؽ المطارات والموانئ والكدود، وفرض صيود على 
النتاطات التجارية والةطاعات اتصتدادية وعلى كرنة اثفراد في الدا ؿ نذلؾ، ونؿ ىذه اتجراءات أدت 
 لـ بما فييا المنطةة العربية.تداعيات وأاار سلبية مست اتصتداد النلي في نؿ دوؿ العا إلى
 .اشكالية الدراسة:0.0
ما هو أثر مف  لؿ ما تـ التطرؽ اليو في المةدمة، سنكاوؿ اتجابة على اتتنالية الر يسية التالية:    
خالل النصف   عمى بعض المتغيرات االقتصادية الكمية في المنطقة العربية 07-جائحة كورونا كوفيد
 ؟ 0404من عام  األول
 ويندرج تكت ىذه اتتنالية مجموعة مف اثس لة الفرعية على النكو التالي:
 على نؿ مف النمو اتصتدادي، وميزاف المدفوعات، والتض ـ، والبطالة في  19-ما ىو أار نوفيد
 المنطةة العربية ؟
 على المنطةة العربية ؟ 19-ماىي السياسات الواجب اتباعيا لمواجية تداعيات فيروس نوفيد 
 . فرضيات الدراسة: 0.0
 تراجع معدتت النمو اتصتدادي وعجز في ميزاف المدفوعات  إلى( 19-أدت جا كة نورنا )نوفيد
وارتفاع المستوى العاـ لألسعار مع تزايد معدتت البطالة بسبب التلؿ الذي أداب التجارة ال ارجية 
 العالمية.
  الةطاعات التي تضررت مف تداعيات الفيروس، تسيما صامت الدوؿ العربية بوضع كـز تكفيزية لدعـ
  ت فيض اسعار الفا دة ومعدتت الضريبة ودعـ الف ات اليتة.
 . أهمية وأهداف الدراسة: 8.0
على اتصتداد  19-مف  لؿ اتاار العميةة التي سببتيا أزمة جا كة نوفيد أىميتياتستمد ىذه الدراسة    
لعربية بدفة  ادة، تسيما تراجع معدتت النمو اتصتدادي واتن فاض العالمي بدفة عامة والمنطةة ا
الةياسي في أسعار النفط، مف  لؿ دراسة أاارىا على بعض المتةيرات اتصتدادية النلية )النمو 
اتصتدادي، وميزاف المدفوعات، والتض ـ، والبطالة( ومعرفة السياسات الواجب اتباعيا لتجاوز تداعيات 
  في المنطةة. ىذه اثزمة
 . الدراسات السابقة:0.0
عض الدراسات ذات الدلة ببكانا، والتي تناولت التأاير على بعلى الرغـ مف كدااة الموضوع تكدلنا    
 على اتصتداد، ويمنف كدرىا فيما يلي:( 19-نوفيد)الناتج عف نورونا 




   دراسة(Peterson & Thankom , 2020) :اثار في اتصتداد 19-بعنواف امتداد نوفيد :
أزمة اصتدادية؟، كيث صاما  إلىالعالمي، كيث طرح الباكايف إتنالية نيؼ ثزمة دكية أف تتكوؿ 
، 2020مف عاـ  اثوؿبدراسة تأايرىا على مجموعة مف النتاطات اتصتدادية  لؿ الربع 
 إلىالسياسات المنتيجة مف طرؼ الكنومات لمواجية ىذه الجا كة، وتودؿ الباكايف  إلىباإلضافة 
 ناف لو تأاير سلبي على أغلب النتاطات اتصتدادية في العالـ. 19-أف فيروس نورونا نوفيد
  دراسة(Mishra, 2020)العالمي، كيث و أااره على اتصتداد  19-: بعنواف العالـ بعد نوفيد
أزمة على المستوى الدكي، واتجتماعي، واتصتدادي،  إلىأف الجا كة أدت  إلىتودؿ الباكث 
كيث سيتراجع النمو اتصتدادي العالمي وستؤار سلبا على كجـ اتستامار اثجنبي المباتر، لذلؾ 
لى استدامة أودى الباكث بالةياـ بسياسات سريعة لتدارؾ ذلؾ بةية كماية المؤسسات كفاظا ع
 النمو اتصتدادي واتستةرار المالي.
  دراسة(Mario, Donghyun , & Minsoo , 2020)19-: بعنواف تةييـ اثار النيا ي لنوفيد 
على أربعة صطاعات استراتيجية وىي التجارة الدولية، والسياكة، والنةؿ الجوي، واستيلؾ النيرباء 
أف صطاع السياكة والتجارة الدولية والنةؿ الجوي تأاروا بتنؿ نبير  إلىفي الديف، وتودل الباكايف 
تيد زيادة نتيجة الكجر الدكي وارتفاع ال دمات الطبية وىو بالوباء، في كيف استيلؾ النيرباء 
ما سيؤار ايجابيا نمو الناتج المكلي اإلجمالي للديف، مع وجود معدؿ بطالة مستةر وتوسع نبير 
 في أسواؽ اثوراؽ المالية واتستامار اثجنبي المباتر في أف واكد.
 دراسة (Michel, et al., 2020)في لونسمبورغ، وتودؿ  19-: بعنواف اثاار اتصتدادية لنوفيد
أف اثزمة الدكية أارت على العديد مف الةطاعات فمال توصفت  إلىالباكايف مف  لؿ الدراسة 
مف صطاع البناء، في كيف سيتراجع النمو اتصتدادي  %90مف نتاطات صطاع النةؿ، و 50%
ومساعدة  19-الفيـ الجيد ثاار أزمة نوفيد إلى، وأودى الباكايف 2020في عاـ  %2.9بنسبة 
دانعي الةرار في ات اذ اتجراءات المناسبة، ماؿ إضافة أو تطوير نماذج يمنف استعماليا في 
 تةدير اثاار اتصتدادية النلية لألزمة.
 :07-عموميات حول فيروس كوفيد .0
 : 07-. مفهوم فيروس كوفيد0.0
عرفت منظمة الدكة العالمية فيروس نورونا على أنو مف فديلة الفيروسات التي صد تسبب المرض      
للكيواف واتنساف، ومف المعروؼ أف عددا مف فيروسات نورونا تسبب للبتر كاتت عدوى الجياز 
زمة الترؽ اثمراض اثتد و امة ماؿ متل إلىالتنفسي التي تتراوح كدتيا مف نزتت البرد التا عة 
، 2019في مدينة يوىاف الدينية في ديسمبر  19 -اثوسط التنفسية، و تـ انتتاؼ فيروس نورونا نوفيد
وتتماؿ أعراضو في الكمى واترىاؽ والسعاؿ الجاؼ، وصد يعاني بعض المرضى مف اآلتـ واثوجاع، أو 
 




. ولةد صامت منظمة (4، دفكة 2020)اثونروا،  اكتةاف اثنؼ، أو الرت  أو ألـ الكلؽ، أو اتسياؿ
في ظؿ اترتفاع النبير في عدد  2020مارس  11نوباء عالمي في  19-الدكة العالمية بإعلف نوفيد
 . (ASEAN , April 2020, p. 1) اتدابات في العديد مف بلداف العالـ
 (%خرى )ألالجوائح ا مقارنة مع باقي 07-كوفيد لكوروناوانتقال العدوى  الوفياتمعدل (: 0الجدول رقم )
"فرد"معدل العدوى  الوفياتمعدل  سنة الظهور   
 301 % 0.0. / اتنفلونزا العادية
  SARS) 3..1 10 % 1) المتلزمة التنفسية الكادة الو يمة
  MERS)  3.33 34.30 % .0.3-.0.3) متلزمة الترؽ اتوسط التنفسية
  Ebola) 3.3. 0. % 300-300ايبوت )
% COVID-19)  3.3. 3) 19نورونا نوصيد   - % 3.4 300-100  
 (ADB BRIEFS, March 2020, p. 1)المصدر: 
( أف معدؿ الوفيات بفيروس نورونا يعتبر مف أدنى المعدتت، كيث تـ 1مف الجدوؿ رصـ )نلكظ      
وسط التنفسية ترؽ اث، مةارنة مع متلزمة ال%3.4 إلى 1بيف  19-ي لمعدؿ الوفيات لنوفيداثولالتةدير 
، لنف %10، والمتلزمة التنفسية الكادة الو يمة التي سجلت نسبة وفيات صدرىا %34.30التي سجلت 
)انظر  2020مف عاـ  اثوؿوفةا لإلكدا يات المسجلة المتعلةة بعدد اتدابات والوفيات  لؿ الندؼ 
على المستوى العالمي، أما مف  %4.87الفعلي  19-(، بلغ معدؿ الوفيات بنورونا نوفيد2و  1التنؿ 
-1.5اثوب ة بمعدؿ اثعلى بيف م تلؼ  19-كيث معدؿ العدوى بيف الناس يعد فيروس نورونا نوفيد
 فرد. 3.5
 : 07-عدد االصابات والوفيات بفيروس كوفيد. 2.0
، كيث 2020مف عاـ  اثوؿمتسارعا  لؿ الندؼ  انمو  19-نوفيدب دابةعرفت معدتت اإل   
 10أزيد مف  إلى 2020جانفي  24في  إدابة 846تضاعفت بتنؿ رىيب  لؿ ىذه الفترة بانتةاليا مف 
 ريطة معرفة يمنننا ( 1)، ومف  لؿ التنؿ رصـ (Statista) 2020جواف  29في  إدابة ملييف
 .في العالـ بالفيروس كسب المنطةة دابةنتتار اإلإ









































 (Statista, 2020) مف اعداد الباكث بناءا على :  :المصدر
على المستوى العالمي تيد  19-( أعله أف عدد اتدابات بفيروس نوفيد1مف التنؿ رصـ )نلكظ    
، كيث تكتؿ أمرينا إدابةمف ىذه السنة بتجاوزه عتبة عتر ملييف  اثوؿارتفاعا رىيبا  لؿ الندؼ 
اـ أسيا بػ  %23.35، تلييا أوروبا بػ %30.03التمالية الددارة مف كيث عدد اتدابات بنسبة 
 دابةمف إجمالي  اتدابات، في كيف سجلت نؿ مف صارة افريةيا وأوصيانوسيا أدنى نسب اإل 21.68%
 على التوالي. %0.09و   %3.8بػ 
مف إجمالي  %5.86ما يماؿ  إدابةؼ ال 610أما في المنطةة العربية فةد تـ تسجيؿ أزيد مف    
اتدابات في العالـ، وىذا الرصـ يعتبر ض يؿ إذا ما صورف بباصي ات رى، وتأتي السعودية أوت في عدد 
، كيث تتترؾ ىذه الدوؿ  %10.94اـ مدر بػ %15.58، تلييا صطر بػ %30.54اتدابات بنسبة 
 فيما بينيا بةرابة ندؼ عدد اتدابات في المنطةة.
 0404 من سنة األولخالل النصف عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حسب المنطقة   :(0شكل رقم )
 
 
 (Statista, 2020) مف اعداد الباكث بناءا على :  :المصدر
على المستوى العالمي  19-( أعله أف عدد الوفيات المسجلة بفيروس نوفيد2نلكظ مف التنؿ رصـ )   
مف ىذه السنة تجاوز ندؼ مليوف وفاة، كيث تعد أوربا أنار مناطؽ العالـ تسجيل  اثوؿ لؿ الندؼ 
يا وأوصيانوسيا أصؿ ، فكيف نانت صارة افرية%32.92تلييا أمرينا التمالية بنسبة  %37.63للوفيات بنسبة 
، كيث تـ تسجيؿ أنبر كديلة مف الوفيات في %0.02و  %1.95المناطؽ تضررا وتسجيل للوفيات 
 المناطؽ التي تيدت نسب ادابات مرتفعة.
مف إجمالي الوفيات في العالـ،  %1.92وفاة ما يعادؿ  9755أما في المنطةة العربية فةد تـ تسجيؿ  
ارنة بباصي المناطؽ اث رى، وعلى دعيد الدوؿ العربية سجلت مدر أنبر ويعد ىذا الرصـ ض يؿ جدا مة
مف  %16.39اـ السعودية بنسبة  %19.40تلييا العراؽ بنسبة  %29.44عدد مف الوفيات بػنسبة 






































 تأثير كورونا عمى المتغيرات االقتصادية الكمية: .8
 . النمو االقتصادي:0.8
سيسجؿ النمو  2020وفةا لتةرير "أفاؽ اتصتداد العالمي" الدادر عف دندوؽ النةد الدولي في جواف    
بسبب تداعيات جا كة نورونا على  2020( في عاـ %4.9-اتصتدادي العالمي اننماتا صدره )
 IMF, june) (%5.4بنسبة )+ 2021اتصتدادي لعاـ اتصتداد العالمي، في كيف سيةدر النمو 
2020, p. 5)،  في منطةة الترؽ اثوسط وتماؿ افريةيا مف المتوصع أف يتيد النتاط اتصتدادي أما
( أدناه، وىذا بسبب تراجع أسعار النفط 2( مالما ىو مبيف في الجدوؿ رصـ )%4.2-اننماتا بنسبة )
مف  اثوؿالطلب العالمي على النفط تراجعا  لؿ الربع ث تيد وال لؿ الذي أداب صطاع السياكة، كي
، ويعد ىذا التراجع 2019مليوف ب/ي مةارنة مع الربع اث ير مف عاـ  7.9بتنؿ كاد بلغ نكو  2020
معدؿ أسعار سلة  امات أوبؾ  لؿ تير ، وسجؿ (6، دفكة 2020)أوابؾ،  2009منذ عاـ  اثوؿ
 إلىكيث ودؿ السعر  2009-2008، أنبر ان فاض تيري لو منذ اثزمة العالمية 2020أفريؿ 
 سا ر يومية  إلىيؤدي ىذا  ، ومف المتوصع أف(World Bank, 2020, p. 22) دوتر للبرميؿ 17.3
في المنطةة العربية  لؿ الفترة مف مليوف دوتر في المنطةة العربية، كيث تنبدت الترنات   550صدرىا 
 420 سا ر فادكة في رأس الماؿ السوصي بلةت صيمتيا  2020منتدؼ مارس  إلى 2019ديسمبر 
 .(2 ، دفكة2020)اتسنوا، مليار دوتر امريني 
فإنو سيتـ  2020أما في صطاع السياكة وفةا للتةرير الدادر عف منظمة السياكة العالمية في ماي    
، 2020)جامعة الدوؿ العربية،  2020مليار سا   دولي  لؿ عاـ  1.1مليوف و 850 سارة ما بيف 
مليار دوتر و  910ان فاض اتيرادات السياكية ما بيف  إلىانتار فيروس نورونا ، وسيؤدي (1دفكة 
، وفي منطةة الترؽ اثوسط وتماؿ افريةيا مف المتوصع (ESCWA, 2020, p. 9)ترليوف دوتر  1.2
 130مليار دوتر مف إجمالي  66أف تدؿ  سا ر اتصتدادات المدعومة بةطاع الطيراف ثنار مف 
، 2020)مكمد مرسي و مكمد الدادي،  مليار يساىـ بيا الةطاع في اتصتداد المكلي لدوؿ المنطةة.
 (10دفكة 
الفترة  (: معدل النمو االقتصادي في منطقة شمال افريقيا والشرق االوسط خالل0الجدول رقم )
 (0404سنة ل)أسعار الدوالر األمريكي  0409-0400
 0409 0403 0407 0404 0400 
 MENA 1.1 0.9 -0.2 -4.2 2.3دول 
 1.9 -6.4 0.8 1.4 1.3 الجزائر    
 2.3 -4.5 1.8 1.8 4.3 البحرين
 9.2 1.3 7.5 8.4 5.4 جيبوتي
 2.1 3.0 5.6 5.3 4.2 مصر 
 2.1 -5.3 -8.2 -4.7 3.8 ايران




 1.9 -9.7 4.4 -0.6 -2.5 العراق
 2.0 -3.5 2.0 1.9 2.1 االردن
 1.1 -5.4 0.4 1.2 -4.7 الكويت
 -6.3 -10.9 -5.6 -1.9 0.9 لبنان
 3.4 -4.0 2.3 3.0 4.2 المغرب
 2.0 -4.0 0.5 1.8 0.3 عمان
 3.6 -3.5 -0.3 1.5 1.6 قطر
 2.5 -3.8 0.3 2.4 -0.7 السعودية
 4.2 -4.0 1.0 2.7 1.9 تونس
 1.4 -4.5 1.7 1.7 0.5 االمارات العربية المتحدة
 5.1 -7.6 0.9 1.2 1.4 قطاع غزة والضفة الغربية
 (World Bank, 2020, p. 89) :المصدر
نلكظ أف منطةة تماؿ افريةيا والترؽ اثوسط ستتيد اننماش  أعله( 2رصـ )مف  لؿ الجدوؿ    
  2021( في عاـ %2.3مع توصع توسع اصتدادي بنسبة )+، 2020(  لؿ عاـ %4.2-اصتدادي صدره )
بسبب فت  اثسواؽ وانكسار التداعيات اتصتدادية، والملكظ أف الدوؿ المددرة للنفط ستتيد أنبر 
(، بسبب ان فاض أسعار النفط في %6.4-( والجزا ر )%9.7-معدتت التراجع في النمو ماؿ العراؽ )
دوؿ المستوردة للنفط ستنوف معدتت التراجع بيا من فضة نظرا ظؿ تراجع الطلب العالمي، أما ال
بتراجع النتاط السياكي تعتمادىا  تستفادتيا مف تراجع أسعار النفط مف جية، ومف جية أ رى تتأار
 النبير عليو.
  ميزان المدفوعات: )القطاع الخارجي(. 0.8  
 
مةابؿ نفس الفترة  مف عاـ  2020مف عاـ  اثوؿفي الربع  %3ان فضت صيـ التجارة العالمية بنسبة    
، دفكة 2020)ذياب،  ،2020في الربع الااني مف عاـ  %26.9، مع توصع ان فاضيا بنسبة 2019
بما يتمؿ نؿ مف الدوؿ المددرة  %50وستتأار الدوؿ العربية بتراجع الطلب العالمي بنكو  (1
مف  %48عف توليد  والمستوردة للنفط، وىو ما سينعنس على مستويات الطلب ال ارجي الذي يعد مسؤوت
بالفيروس كاليا مف أىـ الترناء التجارييف لدوؿ العربية  ةالناتج المكلي اإلجمالي، نما تعتبر الدوؿ المتأار 
كيث يعد  (14، دفكة 2020)دندوؽ النةد العربي،  ية،مف الدادرات العرب %65نونيا تستوعب 
، في كيف تكتؿ الديف المرتبة الاانية %20اتتكاد اثوربي أنبر تريؾ تجاري للدوؿ العربية بنسبة 
 .(27، دفكة 2020)طلكة، . 2018إجمالي التجارة العربية مع العالـ في عاـ مف  %13بنسبة 
 )الوحدة: مميار دوالر( 0400-0403(: ميزان مدفوعات الدول العربية خالل 8الجدول رقم )
 0403 0407 0404 0400 
 015.0 090.1 000.9 800.0 الميزان التجاري
 1060.6 886.4 966.4 1074.8 الدادرات
 -795.4 -711.8 -751.8 -752.7 الواردات
 




 -106.4 -113.9 -93.9 -109.1 ميزان الخدمات والدخل
 -82.6 -77.8 -78.9 -81.6 صافي التحويالت
 76.1 -17.1 42.0 131.5 الميزان الجاري
 (71، دفكة 2020)دندوؽ النةد العربي،  المصدر:
للبلد ننؿ، ما يمنف دناع الةرار مف ات اذ يعد ميزاف المدفوعات المرآة العانسة لألوضاع اتصتدادية    
( اعله 3السياسات المناسبة لمعالجة ات تلتت التي تطرأ عليو، ونلكظ مف  لؿ الجدوؿ رصـ )
ت المتبادلة مف سلع المتضمف منونات ميزاف المدفوعات )الميزاف الجاري الذي يتضمف نافة المعامل
، والسبب في ذلؾ راجع 2018 مةارنة بعاـ 2019( في عاـ %68.06-و دمات( أنو تيد تراجعا صدره )
( بسبب %10.08-مليار دوتر بنسبة ) 108.4للميزاف التجاري كيث تراجعت الدادرات العربية بةرابة 
تراجعا  2020، في كيف سيتيد عاـ ان فاض أسعار البتروؿ الذي يعتبر مف أىـ دادرات الدوؿ العربية
)اتن فاض  19-بسبب تداعيات فيروس نورونا نوفيد (%8.27-نبيرا في كجـ الدادرات بنسبة )
، في )الةياسي في أسعار البتروؿ وتراجع النتاط السياكي بسبب غلؽ الكدود مالما تـ اتتارة إليو سابةا
ادي في المنطةة العربية بسبب معاودة أسعار انتعاتا ملكوظا للنتاط اتصتد 2021كيف سيتيد عاـ 
مليار دوتر بزيادة صدرىا  1060.6 إلىالبتروؿ اترتفاع، كيث يتوصع أف ترتفع صيمة الدادرات العربية 
 (%11.74(، مع تسجيؿ زيادة في كجـ الواردات بنسبة )+%19.76مليار دوتر ما يماؿ )+ 175.2
ة وت فيؼ الةيود والسياسات اتننماتية المتبعة مف صبؿ الدوؿ بسبب فت  الكدود أماـ التجارة ال ارجي
 العربية لمجابية تداعيات الفيروس.
  التضخم )تطور االسعار المحمية(:. 8.8    
مةارنة بنكو  % 5.0كوالي  إلىليدؿ  2019تراجع معدؿ التض ـ في الدوؿ العربية في عاـ    
بالتداعيات  2020، ومف المتوصع أف تتأار معدتت التض ـ صليل في عاـ 2018مكةؽ في عاـ  9.4%
 2021على مستويات العرض والطلب، وبان فاض اثسعار العالمية للنفط، فيما يتوصع ارتفاعيا في عاـ 
مف  اثوؿتير في ظؿ التعافي المتوصع للطلب العالمي والمكلي واثسعار العالمية للنفط، فمال  لؿ ال
في  %0.2على أساس تيري في السعودية، و  %0.1المستوى العاـ للسعار بكوالي ارتفع  2020عاـ 
 .(31-30، الدفكات 2020)دندوؽ النةد العربي،  في سلطنة عماف. %0.18البكريف، و بكوالي 












  (35، دفكة 2020)دندوؽ النةد العربي، : المصدر
 2019( نلكظ أف معدتت التض ـ في الدوؿ العربية تيدت تراجعا في عاـ 3 لؿ التنؿ رصـ )مف 
ستتيد معدتت  2020، أما في عاـ 2017و 2018في عامي  مسجلة %9مةابؿ أزيد مف  %5 إلى
، وستظير تداعيات اثزمة المالية 2019التض ـ تراجعا طفيفا واتستةرار على العموـ مةارنة بعاـ 
بدورة واضكة كيث ستتجاوز معدتت التض ـ  2021في العاـ  19-الناتجة عف وباء نورونا نوفيد
  كسب تةديرات دندوؽ النةد العربي. 6%
  البطالة:. 0.8    
 %10.7ان فاض ساعات العمؿ بنسبة  إلىأدى اغلؽ أمانف العمؿ على نطاؽ واسع في العالـ      
مليوف  305، ويتجسد ذلؾ في فةداف منظمة العمؿ الدولية وفةا لتةديرات 2020 لؿ الفدؿ الااني مف 
، دفكة 2020)منظمة العمؿ الدولية، جويلية  ساعة عمؿ اسبوعيا(، 48وظيفة )مكسوبة على أساس 
 %1.8ان فاض ساعات العمؿ بنسبة  إلىأما في المنطةة العربية فةد أتارت منظمة العمؿ الدولية  (1
مف  %10.3مع توصع أف تتيد المنطةة تراجعا أنار كدة بنسبة  ،2020مف عاـ  اثوؿ لؿ الفدؿ 
)منظمة العمؿ ملييف وظيفة بدواـ نامؿ  6ساعات العمؿ مةارنة بالفدؿ الااني ما صبؿ اثزمة، ما يعادؿ 
ت ص اضافي في ملييف  8.3وكسب دراسة جديدة لإلسنوا سيةع ، (3، دفكة 2020الدولية، أيار 
 إلى، ليدؿ اجمالي عدد الفةراء في المنطةة 19-براايف الفةر بالمنطةة العربية نتيجة انتتار فيروس نوفيد
 .(2020)اثمـ المتكدة، مليوف فةير.  101
 (%) 0400-0407البطالة في عينة من الدول العربية خالل الفترة  (: معدالت0الجدول رقم )
 0407 0404* 0400* 
 13.9 15.1 11.4 الجزائر
 11.6 10.3 8.6 مصر
 10.5 12.5 9.2 المغرب
 (IMF, april 2020, p. 23) :المصدر
عينة مف الدوؿ العربية، كيث نلكظ أف مستويات  ( معدتت البطالة في4الجدوؿ رصـ )يوض  لنا     
تداعيات فيروس نورونا، فمال الجزا ر )نموذج عف  بسبب 2020البطالة ستتيد ارتفاعا نبيرا في عاـ 
، في كيف 2019مةارنة مع عاـ  %3.7الدوؿ المددرة للبتروؿ( ستتيد ارتفاع نسبة البطالة بواصع 
الدوؿ المستوردة للبتروؿ والمعتمدة على الةطاع السياكي(  ستتيد نؿ مف مدر والمةرب )نموذج عف
، مع تسجيؿ تراجع ملكوظ في 2020على التوالي في عاـ  %3.3و %1.7ارتفاع نسبة البطالة بواصع 
وتكسف اثوضاع  19-بسبب انكسار تداعيات فيروس نوفيد 2021مستويات البطالة في عاـ 








 المقدمة لمواجهة الوباء في المنطقة العربية: زسات والحوافالسيا .0
صامت العديد مف الكنومات واليي ات المالية بتةديـ كـز تكفيزية لدعـ اصتداداتيا لمجابية التكديات  
، وسنكاوؿ ابراز أىـ ىذه الكوافز على المستوى العربي وعلى 19-الناجمة عف وباء نورونا نوفيد
 المستوى الدولي. 
   عمى مستوى الحكومات:. 0.0
مليار  180 لمجابية تداعيات فيروس نورونا  إجمالي  الدعـ الموجو مف صبؿ الكنومات العربيةبلغ    
كيث صامت العديد مف البلداف بتةديـ تكفيزات مالية  مف الناتج العربي اإلجمالي(، %9.6دوتر امريني )
  (29، دفكة 2020)طلكة،  موجية لدعـ ات تماف والسيولة والةطاع ال اص.
حجم الحزم التحفيزية والتسهيالت المصرفية التي انتجتها الدول العربية لمواجهة فيروس  (:0الشكل رقم )
 )مميار دوالر( كورونا
 
 (31، دفكة 2020)طلكة، : المصدر
( السابؽ أف أغلب الكـز التكفيزية والتسييلت المدرفية المةدمة في المنطةة 4التنؿ رصـ )مف نلكظ    
 168.42للبتروؿ )أغلبيا دوؿ مجلس التعاوف ال ليجي( بإجمالي  العربية نانت مف صبؿ الدوؿ المددرة
 مف مجموع الكـز المةدمة، كيث نانت ىذه الدوؿ اثنار عرضة %93.56مليار دوتر ما يماؿ 
الفيروس بسبب اتن فاض النبير ثسعار البتروؿ مف جية، ومف جية اانية تمتاز ىذه الدوؿ  تلتداعيا
مالية معتبرة تسم  ليا بتةطية الم اطر الناتجة عف الفيروس مةارنة بباصي الدوؿ العربية  تبموفورا
 ات رى.
  عمى مستوى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية: .0.0
فعلى سبيؿ المااؿ صامت مؤسسة النةد غالبية البنوؾ المرنزية بتبني سياسات نةدية توسعية،  صامت  
 إلى %1.25معدؿ فا دة اتفاصيات التراء واتفاصيات التراء المعانس مف  العربي بالسعودية ب فض
تياطي صر مجلس ادارة المدرؼ المرنزي في اتمارات العربية المتكدة ت فيض نسبة اتكأ، نما 0.50%
، وصاـ بنؾ النويت المرنزي بت فيض %7 إلى %14اتلزامي مف الودا ع تكت الطلب لجميع البنوؾ مف 




-31، الدفكات 2020)طلكة،  دنى تاري يا، وىو المستوى اث%1.5 إلى %2.75ال دـ مف سعر 
33). 









 (33، دفكة 2020)طلكة، : المصدر
( السابؽ أف العديد مف البنوؾ المرنزية العربية صامت بتعديؿ أسعار الفا دة 5نلكظ مف التنؿ رصـ )   
تلييا السعودية بػ  %3.00صامت مدر بأنبر ت فيض بواصع  تنلفة اتصراض، كيث مف أجؿ ت فيض
ىو دعـ النتاط ، واليدؼ مف ىذا الت فيض %1.00اـ النويت واثردف وتونس بواصع  1.25%
اتصتدادي بةية تعزيز النمو اتصتدادي مف  لؿ زيادة اتستامارات للمكافظة على اتستةرار النةدي 
 والمالي في المنطةة العربية. 
 في المنطقة العربية: 07-مقترحات بشأن مكافحة أزمة كوفيد .5
، ينبةي أف تيدؼ 19-فيدمع تفاصـ لضا ةة اتجتماعية واتصتدادية الناجمة عف تفتي فيروس نو    
ات اذ اجراءات عاجلة مف أجؿ التعافي السريع مف  إلىالسياسات العامة في الدوؿ العربية كسب اتسنوا 
 (3، دفكة 2020)اتسنوا،  أار الوباء،  ويمنف ايجازىا نما يلي:
 ينبةي للكنومات ات اذ تدابير منسةة ومتجانسة على المستوييف الجز ي والنلي. -
 ينبةي للبنوؾ المرنزية تعزيز مستويات السيولة، والت فيؼ مف الضةوط المالية الر يسية. -
الضريبية، ودعـ اتجور، وتمديد اجاؿ سداد الديوف، ودعـ  تدعـ الترنات مف  لؿ تةديـ اإلعفاءا -
 .رة والمتوسطةالترنات الدةي
 .تعزيز  طط الكماية اتجتماعية لدال  الفةراء والف ات الضعيفة، وانتاء دناديؽ تعويضات للبطالة -
 .جاؿ سداد الةروض الفردية وضريبة الد ؿ والرسـو الكنوميةأتمديد  -
تكفيز الطلب و لؽ فرص العمؿ، مف  لؿ زيادة اتنفاؽ الكنومي والمتتريات الكنومية، تسيما  -
 .اتنفاؽ على برامج الرعاية الدكية وانظمة اتستجابة للطوارئ
 
 




تأجيؿ سداد الديوف و فض الديف مف صبؿ المؤسسات المالية اتنما ية والمتعددة  آلياتاعادة النظر في  -
جؿ تعزيز الكيز المالي المتاح للبلداف المتوسطة والمن فضة الد ؿ، ونذلؾ امنانية أاتطراؼ، مف 
 .والعمؿ بأدوات ا رى ل فض الديوف مةايضة الديوف
زيادة المن  والدعـ الفني مف صبؿ المنظمات المتعددة اتطراؼ والمؤسسات المالية الدولية للبلداف  -
 المعرضة للم اطر، بما في ذلؾ البلداف اتصؿ نموا التي تواجو ضةوطا مالية.
 :الخاتمة .1
على ضوء ما جاء في الدراسة يمنف الةوؿ أف أزمة نورونا أارت بتنؿ عميؽ على اتصتداديات 
العربية، نما أف انييار أسعار النفط وتراجع النتاط السياكي ناف لو وصع سلبي على مجمؿ المتةيرات 
ية لمواجية اتصتدادية النلية في المنطةة،  وتعد التكفيزات والسياسات التي صامت بيا الدوؿ العرب
تداعيات الفيروس ضعيفة إذا ما صورنت بكجـ التكفيزات التي صدمتيا الدوؿ النبرى، ويمنف كدر أىـ 
 نتا ج الدراسة في ما يلي: 
بسبب تداعيات جا كة  2020في عاـ ( %4.2-ستتيد المنطةة العربية اننماتا اصتداديا صدره ) -
( كسب دندوؽ النةد %2.3اتصتدادي بواصع )+تعافي النمو  2021، في كيف سيتيد عاـ نورونا
 الدولي.
، بسبب 2020مليار دوتر( في عاـ  17.1-كدود ) إلىمف المتوصع أف ين فض الميزاف الجاري  -
بسبب انكسار  2021(، مع تكسنو في عاـ %10.08-تراجع كجـ الدادرات العربية بنسبة )
 عالمية.تداعيات الفيروس وفؾ الةيود عف التجارة ال ارجية ال
 2020مف المتوصع أف تتيد مستويات اثسعار المكلية في المنطةة العربية ارتفاعا ملكوظا في عاـ  -
كسب دندوؽ النةد العربي بسبب التداعيات التي  لفتيا اتزمة على  %6أزيد مف  إلى 2021و 
 النتاط اتصتدادي في المنطةة.
ان فاض ساعات العمؿ في المنطةة  لىإسيؤدي غلؽ امانف العمؿ كسب منظمة العمؿ الدولية  -
 8.3، نما سيةع 2020ملييف وظيفة بدواـ نامؿ في  6ما يعادؿ أزيد مف  %10.3العربية بنسبة 
 ملييف ت ص اضافي في براايف الفةر كسب اتسنوا.
، 19-صامت الدوؿ العربية بتةديـ كـز تكفيزية وتسييلت مدرفية لمواجية تداعيات فيروس نوفيد -
مت بتبني سياسات نةدية توسعية مف  لؿ  فض معدتت الفا دة، ونسب اتكتياطي اتلزامي نما صا
مف الودا ع تكت الطلب، وىذا مف أجؿ تعزيز النمو اتصتدادي والمكافظة على اتستةرار النةدي 
 والمالي في المنطةة.
ط فييا اتصتداديات العربية، نتفت اتزمة الناتجة عف فيروس نورونا العيوب وات تلتت التي تت ب    
 ولتجاوز ىذه اتزمة نةدـ اتصتراكات التالية:




إف تكفيز اتستيلؾ واتستامار يتطلب وصتا لذلؾ يجب وضع سياسات لتعزيز النمو تتماتى وطبيعة  -
 اتد ار بدؿ اإلنفاؽ واتستامار. إلىالمواطف العربي بسبب زيادة ميلو 
رة على تكمؿ الديوف الكنومية الناتجة عف اثزمة، وت فيض وجوب وضع  طط مالية لضماف الةد -
 أسعار الفا دة ما يدعـ النمو اتصتدادي والةدرة على تكمؿ الديف.
المؤسسات الدةيرة والمتوسطة مف أجؿ تعزيز صدرتيا  إلىتةديـ اعانات وتكفيزات مالية وضريبية  -
 على الدمود.
وزيادة الطاصة اتستيعابية لمواجية أي موجات جديدة للفيروس تكسيف البنية التكتية للرعاية الدكية  -
 أو اتزمات المستةبلية، وزيادة الدعـ المالي المةدـ لةطاع الدكة.
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